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の実態と意識に関する書をまとめている。研究の中では、2014年 7月に
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　インタビュー調査を行ったのは、22～ 33歳までの男女 11名（男性 4名・
女性 7名）。調査対象者 11名は以下 4つのカテゴリーに分けることがで
きた。
消滅可能性都市に生きる若年層の実態と社会的支援
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Aさん Bさん Cさん Dさん Eさん Fさん
年齢 24歳 23歳 23歳 24歳 24歳 25歳
性別 女性 女性 男性 男性 男性 男性
最終学歴 大卒 高卒 専門卒 高卒 大卒 大卒
居住地 留学中 地元外 地元 地元 地元外 地元

















仕事満足度 × ○ × ○ ○ ○
生活満足度 ○ ○ ○ ◎ ○ ○
職場の人間関係 × ○ ○ ○ ○ ○
仕事のやりがい △ ○ × △ ○ ○
仕事内容 × ○ △ △ ○ △
給料 ○ ○ ○ ○ ○ ○
仕事の安定性 ○ ○△ △ ○ ○ ◎
人間関係ネットワーク ○ ◎ ○ ◎ ○ ○
生活の便利さ ○ ○ ○ ○ ○ ○
プライベートの充実 ○ ◎ ○ ◎ ○ ○
Gさん Hさん Jさん Kさん
年齢 33歳 28歳 24歳 24歳
性別 女性 女性 女性 女性
最終学歴 短大卒 大卒 高卒 大卒
居住地 地元外 地元 地元外 地元
勤務地 地元外 地元 地元外 地元外
職種 書店員 市役所職員 電力会社・事務 看護師
仕事満足度 △ △ ○ ×
生活満足度 △ ○ ◎ △
職場の人間関係 △ ○ ○ ×
仕事のやりがい △ ○ △
仕事内容 △ △ △
給料 ○ ○ △
仕事の安定性 △ ◎ ○ △
人間関係ネットワーク △ ○ ◎ ○
生活の便利さ ○ ○ ○ ○
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4月 24日（2020年 1月 10日アクセス）.
総務省，2017，『総務省統計局平成 27年国勢調査人口速報集計結果』
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労働政策研究・研修機構，2015，『若者の地域移動』JILPT資料シリーズ
No.162.
労働政策研究・研修機構，2017，『「個人化」される若者のキャリア』JILPT第
3期プロジェクト研究シリーズ No.3.
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